
















































? ??)???????????????????? Und nun komm her, du, komm, 
ich will dir etwas zeigen????????????????????
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????????????????????? ??
I. Die Hure Babylon in BA ??? ?? ????) im NT?Offb. ??, ?-??
Und nun komm her, du, komm, ich will dir 
etwas zeigen. Die große Hure, die Hure 




Und du siehst ein Weib sitzen auf einem 
scharlachfarbenen Tier. Das Weib ist voll 
Namen der Lästerung und hat ? Häupter 





Es ist bekleidet mit Purpur und Scharlach 
und übergüldet mit Gold und edlen Steinen 





Und an ihrer Stirn ist geschrieben ein Name, 
ein Geheimnis: die große Babylon, die 





Das Weib hat vom Blut aller Heiligen 





? Und es kam einer von den sieben Engeln, 
die die sieben Schalen hatten, redete mit mir 
und sprach zu mir: Komm, ich will dir zeigen 
das Urteil der großen Hure, die da an vielen 
Wassern sitzt;
? (...) Und ich sah ein Weib sitzen auf einem 
scharlachfarbenen Tier, das war voll Namen 
der Lästerung, und hatte sieben Häupter und 
zehn Hörner.
? Und das Weib war bekleidet mit Purpur 
und Scharlach, und übergüldet mit Gold und 
edlen Steinen und Perlen und hatte einen 
güldenen Becher in der Hand, (...) ,
? Und an ihrer Stirn geschrieben einen 
Namen, ein Geheimnis: Die große Babylon, 
die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf 
Erden. 
? Und ich sah das Weib trunken von dem 
Blut der Heiligen und von dem Blut der 
Zeugen Jesu.(...)??)





??? ???? ??????????????????????? einen goldenen 
Becher????? ???? ???? einen güldenen Becher???????????
???????????? ???? ???????????)???????????
????????????????? ????? nun komm her?herkommen ??
???????????????????????????????????
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????????? rosinfarben?????????????????????
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４．おわりに
???????????????????????????????????
??? ?? ??? ?? ???????????????????????????
???? ??? ???? ??????????? ??)???????????????
???????????????????????? ??? ???? ??? ???? ?















?) Julia Kristeva: Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman, in: Jens Ihwe (Hg.): 
Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven, Bd. III.  Frankfurt/M. 
????, S. ???-???.
Julia Kristeva: Probleme der Textstruktruration, in: Jens Ihwe (Hg.): Literaturwissenschaft und 
Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven, Bd. II/?.  Frankfurt/M. ????/??, S. ???-???.
?) Gérard Genette: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Frankfurt/M. ????. 
?) Karlheinz Stierle: Werk und Intertextualität, in: Karlheinz Stierle und Rainer Warning (Hg.): 
Das Gespräch. (Poetik und Hermeneutik, Bd. ??). München ????, S. ???-???.
?) Jochen Schmidt: Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, 
Philosophie und Politik ????-???? Band ?, S.?? ????
?) Lenate Lachmann: Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne. 
Frankfurt/M. ????, S. ??.
?) Julia Kristeva: Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman..., S. ???.
?) Ebd., S. ???ff.
?) Manfred Pfister: Konzepte der Intertextualität, in: Ulrich Broich u. Manfred Pfister (Hg.): 
Intertextualität: Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Tübingen ????, S. ??.
?) Gérard Genette: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe..., S. ?ff.

















?????? ????? ?????????????????????????????? 












??) Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen 
Übersetzung D. Martin Luthers. Durchgesehene Ausgabe mit dem von der Deutschen 
evangelischen Kirchenkonferenz genehmigten Text. Berlin ????, S. ???f.
??) Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments  nach der deutschen 
Übersetzung D. Martin Luthers. Neu durchgesehen nach dem vom Deutschen Evangelischen. 
Kirchenausschuß genehmigten Text. Berlin ????, S. ???.
??) Die heilige Schrift. Aus dem Urtext übersetzt. Zweiter Teil, genannt Das Neue Testament. 
Elberfeld ????, S.???.?????????????????????Wuppertal???
???????


















??) Wolfgang Rothe (Hg.): Deutsche Großstadtlyrik vom Naturalismus bis zur Gegenwart. 
Stuttgart ????, S. ???ff.
??) Ebd., S. ???f.
??) ??????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????
??) Jürgen Link: Lektion ??: Soziologische Fundierung literarischer Kategorien (II): Elementare 
literarische Verfahren, in: Jürgen Link u. Ursula Link-Heer: Literatursoziologisches 
Propädeutikum. München ????, S. ???-???.????
??) http://www.payer.de/christentum/apokalypse.htm???
??) Alfred Döblin: Gespräche über Gespräche (????), in: Schriften zu Leben und Werk, hg. v. 
Erich Kleinschmidt, Olten und Freiburg im Breisgau ????, S. ???f.??????????
?????????????????????
??) Alfred Döblin: Die Selbstherrlichkeit des Wortes (????), in: Alfred Döblin: Kleine Schriften I, 
hg. v. Anthony W. Riley, Olten und Freiburg im Breisgau ????, S. ???.
??) Michel Foucault: Archäologie des Wissens. Frankfurt/M. ????, S. ??.???
??) ???????????????????????? ????? ????
??) ???????????????????????Werner Kohlschmidt: Aspekte 
des Stadtmotivs in der deutschen Dichtung, in: Festschrift Albert Fuchs. München ????, S. 
???-???. Michael Pleister: Das Bild der Großstadt in den Dichtungen Robert Walsers, Rainer 
Maria Rilkes, Stefan Georges und Hugo von Hofmannsthals. Hamburg ????, S. ???-???.?
??
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????????????????????? ??
??) Hugo von Hofmannsthal: Der Tod des Tizian, in: Ausgewählte Werke in zwei Bänden I, hg. v. 
Rudolf Hirsch, Frankfurt /M. ????, S. ??f.? ?????????????????????
??????????????????? ? ???????????????? ?????
???
??) Die Bibel oder die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments,  nach der deutschen 




??????????????W???????????? Wolfgang Rothe (Hg.): 
Deutsche Großstadtlyrik..., S. ??.
??) ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????? Niklas Luhmann: Ist Kunst codierbar?, in: Ders.: Soziologische 
Aufklärung ?. Opladen ????, S. ???ff???
??) ?????????????????? ???? ???? ??????????????
? II????????????? ????? ????????????????????
???????????????????????????Rainer Maria Rilke: Das 
Stunden-Buch, drittes Buch, Das Buch von der Armut und vom Tode, in: Sämtliche Werke I, 
hg. v. Rilke-Archiv, Frankfurt/M. ????, S.???ff.









?????? ? ??? ????
??) ????????????Heinz-Jürgen Dahme: Der Verlust des Fortschrittsglaubens 
und die Verwissenschaftlichung der Soziologie, in: Otthein Rammstedt (Hg.): Simmel und 
die frühen Soziologen. Frankfurt/M. ????, S. ???. Vgl. auch Rüdiger vom Bruch, Friedrich 
Wilhelm Graf u. Gangolf Hübinger (Hg.): Kultur und Kulturwissenschaften um ????: Krise 
der Moderne und Glaube an die Wissenschaft. Stuttgart ????.????
??) ?????????????????? ????
??) ??????????? ???? ?????? ???? ???????????????
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??
???wird wiederkommen ... wird fahren?????????????kommt ... führt?
???????
??) Werner R. Lehmann: Mythologische Vexierspiele. Zu einer Kompositionstechnik bei Büchner, 
Döblin, Camus und Frisch, in: Ulrich Fülleborn u. Johannes Krogoll (Hg.): Studien zur 
deutschen Literatur, Heidelberg ????, S. ???.
??) ???? ???????????????????????????????????
?????????




???????? (Ute Bertram-Hohensee: Anmerkungen, in: Alfrend Döblin: Berlin 
Alexanderplatz. München ????, S.???)????????? ich schlage alles, (...)du schlägst 
alles, er schlägt alles.??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
??) Klaus Bergmann: Agrarromantik und Großstadtfeindschaft. Meisenheim ????, S. ??. 
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